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Domine Deus (Gloria) Antonio Vivaldi (1678-1741)
Kayla Tilghman, violin
From Garyone, my happy home Ludwig van Beethoven (1 770-1827)
A Wandring Gypsy, Sirs, I am
Kayla Tilghman, violin
La Farfalleta Vincenzo Bellini (1801-1835)
Ma rendi pur contento
L'Abbandono
Elle la fui, la tourtourelle! (Les Contes d' Hoffman) Jacques Offenbach (181 9-1880)
-INTERMISSION-
Zigeunerlieder Johannes Brahms (1874-1954)
I. He, Zigeuner, greife in die Saiten
II. Hochgeturmte Rimaflut
III. WiBt ihr, wann mein Kindchen
IV. Lieber Gott, du weiBt
V. Brauner Bursche fdhrt zum Tanze
VI. Roslein dreie in der Reihe
VII. Kommt dir manchmal in den Sinn
VIII. Rote Abendwolken ziehn
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Why Can't ILet You Go Richard Pearson Thomas (b. 1957)
When I Kiss You
I'm Yours!
This senior recital is presented in partial fulfillment ofthe requirements for the
bachelor of Music degree in Performance. Emma-Claire Polich is a voice student of
James R. Smith-Parham.
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